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Ｑは全天日射量、９ｏは大気外全天日射量､』Vは日照時間､jVbは
可照時間、ａとｂは経験的に求められており、日本平均でａは
0.22,6は0.52である。この条件で曇はじめを検索した結果は図
２である。この結果を見ると、曇ではない画像も混じっていた。
これは推定式が経験的に求められているため局所性に対応でき
ないことと、気象はばらつきが大きく、１日あたりの推定は難し
いことが挙げられる。この結果により、既存の推定式だけでは天
気のすべてを分類することができず､検索結果の修正や画像から
のアプローチも必要ではないかと考える。
ｌはじめに
近年のセンシング技術の発達により大量の気象観測デー タを
電子的に手軽に保存することが可能になり、同時に膨大な気象観
測デー タを効率良く整理する技術デＬ－タマイニングも必要とな
った。気象観測システムでは「８月の平均気温が知りたい｣など
という時系列をキー とした要求に対して、グラフで表示すること
は可能であったが、晴の画像が見たい」や「ある１日の曇であ
る時間帯が知りたい｣などという天気の事象からデー タへのアプ
ロー チは困難であった。
そこで本研究では､気象観測デー タ（温度･湿度などのセンサ
のデー タと周辺風景の画像ヂｰ ﾀ)を天気の事象(快晴晴､曇、
など）によりラベリングし､天気をキー として検索が可能になる
ことを目的とする。温度などの数値デー タとその地点の周辺画像
と天気を関係付けて閲覧することができれば､ユー ザが気象につ
いて学習する際、より身近に気象を学ぶことができるのではない
かと考えている。 データベース
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図２検索結果の表示例
４おわりに
本研究の目的は天気をキーとして検索できることにより、膨大
な観測デー タからの有用な知識の発見を支援することである。本
稿で１３曇の画像の検索を挙げたが､他にもセンｼﾘﾝダされたデー
タだけでは分類できない天気（例えば､霧や雪）もある。数値デ
ータだけではなく、画像も一つのデータとして解析する方向で研
究を進めている。
２teitPn2000プロジェクト
本研究で用いる観測デー タは､平成12年度文部科学省教育用
コンテンツ開発事業の一環としておこなわれている定点気象観
測teiten2000プロジェクトで取得されたデー タである［1]o
tejten2000では、日本各地の風景や気象などの定点観測情報を
学習素材として活用することを目指している｡teiten2000で使用
されているシステムでは､気温や気圧といった気象センサからの
出力に加え､観測地点の状況を視覚的に把握するための画像情報
も併せて保存している｡､ところで、天気の事象としての曇や霧、
雪等は､一般的に気象ｾﾝｻ出力の解析結果よりも視覚的な情報
からの判断の方が容易である。そこで本研究では､気象デー タと
画像デー タの両者を効果的に融合することで、膨大な観測デー タ
へのアクセスを検討する。
３提案する手法
まず､センサによって測定されたデL一タをデー タベー スに格納
することとした。デー タベー スに格納することでデー タの形式化
が可能になるとともに､データ管理･操作のための見通しのよい
アーキテクチャとなる｡次にWeb上から検索を可能にするため、
J白刃aSemEvletによりWebアプリケー ションを実装した｡これによ
り､Webブラウザから要求を受けたアプリケー ションはデー タベ
ースに問合せをし､結果をＷｅｂブラウザに表示できるようにな
る（図１)。
ズロトタイプとして、崖はじめ」の画像を検索することとし
た。曇の条件をＦセンサによって測定された太陽放射強度が推定
式によって算出された全天日射量よりも小さい場合ｊとした。全
天日射量の推定式は以下である［２]。
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